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定冠詞 das,dem,den,der,des,die  the































































































































修で計 120時間、医学部保健学科・工学部が 2単位（1年間・週 1回）自由選択で計 60時間。2年次以上の学習可能
性は、教育学部専門科目の総合探求科目「ドイツ語とその文化」として 2単位（1年間・週 1回）計 60時間があるの
み。なお、「ドイツ語とその文化」は開放専門科目になっており、他学部学生も教養教育科目として履修可能である。
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